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Juevee, 27 · 10 noche Viernes, 28 y S á bado, 29 ·Tarde 8 · Noche 10'45 
Domingo, 30 - a las 8 Tarde 
J AMES KIRKWOOD 
JOSE MARIA POU 
r e s pe~~~ t' ~ teii''O con a 9:Jnos 
e·~ • ,. d(' ne 'e m co aoo o d'!'! porte .:J " 
tiOf c1ef famoso Graü'man s Ct: nest!' - ~aue d los 
y müt&rdP cterecepcon.s•adenocheeneiHotel WallJOff 
A.stOf a de ue1Pa Yet~<. Con e roeompar\ero ac1or forl"'l6 una pa~e¡a 
:,;, kwood and GCI04lman Que tr ur1., rotundamente n los 
rets y u as d• testas dr:o '000 e ~rs., lespt"opotetanócor.t nua$ 
apar ~ en telev sr-ón OtSUefta la pareJa s•gutÓ en SOhtano su 
carr~>r de or v apareciÓ en Broad..,.o;; en . il'•i'i obras rt.tmo a 
«tucn de ltt !a i!1 de T,a la B.an~'1ead rnooene Coca V, n 
Ba Martha Ra~e etc Er esa ~poca escr.t>e"su prnneu "0\' la 
Tnere mu t be a pOny Q...,,. l&.~~o 6 fl"usmo adaptil para el teatro v 
q-.;~:.t.:.Jn~o estrl!na la ,Jctr 1M rna LO'r En 965 Thelma R•tfet v Ton.., 
Randal e-str\>nan ~n Sroaowav su egunda comed•a U T 8 U '1' 
del ar\oS despu~ con su tercer t•tulo POSTDATA TlJ GATO HA 
t.,,lJER O atcanu ef e,nto rnund•al (En España se estreno en e~te 
mrSmo TeRVO Marqutna con Manuel Galtana Juan Rtbo y Marts.CJ 
Palt>d .. ,J En 19/6 t:>~Crtbt;!' en colaboracron- el te•to del lamoso 
muste al A CHORUS UNE por~¡ que rE'c•be el PRE ~lO PULITZER DE 
Tf ATRO 1976 l el TON'Y dP ese mrsmo a"o Su ulttmoestreno hasodo 
L.EYENOAS qu{'r han rrpresemadO por todo EE UU las tegenda 
'as Mary Man n y Caro! Chanong En la actualidad esta traba¡ando 
•n to obre:o de otro musrcal Murder at the Van•t·e<> 'r Irene 
~~·r'l'•nad. v a punto de estreno Stagestuck ' su ulttma comed1a 
Le ~~ oponq1 ull fU!!9• ..JUguemos a q~,¡t! v~h .. -de~ no conocen nt a 
tREN E r a JULIA GUTIERREZ CASA tMuy d•l•ctl . .,a 10 se. pero t!~ e' 
¡ut>QOI Juguemos a que no la~ t1ao v1sto nunca a que no las saben 
f·ermands v pertenec•t:onte!. a uncJ de ICI S eshrpes teatrales ma~ 
uuttrtdótS del pa1s Juguemo~ a que nunca han oido hab-lar de su!> 
magn1ftcas carreras v 1mas dthcrl todavial- ¡uguemos a que 
nuncd han ten,do ocas.ron de aptaud11 ntnguna de sus grandes. 
1nterprelaC10nes Juguemos 
Y ¡uguemos ahorn a que se levanta el telon Y a que estamos en 
Manhanan Y a que ahi. a lt1 vuelra de la esqu•na. esta el mrsm1S1mo 
Broadwav Y ¡uguemos a que de pronto aparecen dos sefloras v nos 
d1cen q~~~ se llaman CAROL y SYLVIA Mas aun 1que son Caro/ y 
Svlv1c1' 1Y JUguemos a creerlol Jugl.emos a creer que son dos do las 
mas rulllantes ~strellas que 1amás haya ten1do el mundo del 
aspeCiaculo 'Juguemos a escuchar que sus nombres han encabe 
zado los repdrtos de las mas Importantes pehculas de Hollywood 
Juguemos a no poner en duda nr uno sólo de sus lios. de sus menh 
ras de sus rotos \' de sus deSCOSidOS Juguemos a VIVIf con ellas, a 
rts•r con t>llas. a sonar con ellas Juguemos 1ncluso -y no es mucho 
pedor- a enamorarnos de ellas 
S• nos aphcamos en cl¡uego consegu1remos que J,\ 1 ~¡: !--\1..\.\· :JI 
JUegue a ser el empresatto que s1empre qurso ser. que Marta Pwg 
¡uegue a mandar me¡or que cualqu1er seflora. v que lflakr Guevara 
¡uegue a tentarnos con erot1cas rntencrones Angel Garcia Moreno 
JUgara de nuevo <t crtierse d~tector del ¡uego, v yo m1smo ¡ugaré a ser 
mero :nlermediO:IriO entre elrd1oma or~gmal del autor y ese lengua¡e 
nuestro de lodos los dias Jugarán tomb•én Amadeo Sans_ v Alberto 
Den•s v José Lu•s Rodríguez. v muchos más que se esconden por 
deHás del decorado rwrQue asi lo ex•gen las reglas del 1uego 
Y s• ¡u gamos con ganas s1¡ugamos a fondo y sm pre¡u1C10s. SI nos 
abandonamos todos 1untos en el JUego, puede que cons1gamos un 
peQueflo m 1lagro anuc lodos habremos rnventado el ¡uguete, entre 
lodos habremos creado " LEYENDAS· Y toque es más Importante 
l:!ntre todos habremos ¡ugado una vez mas - 1V vanl - altnagotabte 
1uego de los ¡uegos al1mperecedero ¡uego del TEATRO 
Y cuando ca1ga el telón. cuando de¡en su butaca, cuando salgan a 
la ca lito y se contundan en la muchedumbre. por favor. stgan¡ugando 
No prerdan la costumbre Jueguen a que la vtda es bella a Que todos 
somos maravtllosos. a que éste es el me¡or de tos mundosposrbles. a 
Que todo ttene arreglo todavia 
Outen sabe s• ¡uga ndo. ¡ugando 
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